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snarlig Publikation af samme Afhandling som en »tidssvarende Redegørelse« 
af Æmnet. 
Den 19de December 1898. 
Chr. Lutken. Eug. Warming. N. V. Ussino-. 
De for Aaret 1898—99 udsatte Prisopgaver vare: 
1. TJteologi. Efter en Fremstilling af den moderne Agnosticisme 
undersøges, hvorvidt Guds Væsen kan blive Gjenstand for en begrebsmæssig 
Erkjendeise og en derpaa bygget systematisk Lære. 2. Lovkyndighed. At 
fremstille den danske Strafferets Udvikling i Tiden fra Reformationen indtil 
Christian Y.'s Lov. 3. Statsvidenskab. At give en Fremstilling af Dan­
marks Handel med Island i det 18de og 19de Aarhundrede. 4. Læge­
videnskab. Hos et eller flere Pattedyr undersøges den voxne Tilstand og 
Udviklingen af Luftvejenes yderste Forgreninger i Lungen fra og med de 
mindste bronchia, navnlig med Hensyn til Forgreningsmodus, Form, Stør­
relse og Bygning og med Hensyn til de Forandringer, som heri bevirkes 
ved Fødselen. 5. Filosofi. En Fremstilling og Vurdering af den nyere 
Tids Undersøgelser vedrørende Farvefornemmelsernes Systematik. 6. Historie. 
En Karakteristik af Talleyrand. 7. Klassisk Filologi. De i ikke-attisk 
Dialekt skrevne Stykker i Aristofanes's Komedier undersøges sprogligt og 
oplyses ved Sammenligning med andre Kilder for vedkommende Dialekter, 
særlig Indskrifterne. Aristophanis loci, ubi aliis dialectis Græcis utitur, 
grammatice examinentur comparatis maxime inscriptionum testimoniis. 
8. Østerlandsk Filologi. At oplyse Forholdet mellem Zamachshari og 
Beidhåwi som Fortolkere af Koranen. 9. Nordisk Filologi. Hvorledes har 
Blad- og Tidsskriftlitteraturen (bortset fra Fagtidsskrifterne) udviklet sig i 
Danmark fra Midten af det 18de til Midten af det 19de Aarhundrede? 
10. Romansk Filologi. Suffixer og Præfixer i Fransk, undersøgte med 
Hensyn til deres Oprindelse og Udvikling i Form og Betydning. 11. Mathe-
matik og Astronomi. Der ønskes en Udvikling paa Grundlag at de Rje-
mannske Fladers Normalformer af de Resultater, som findes i 4de og 5te 
Afsnit af A. Clebsch og P. Gordon: Theorie der Abelschen Funktionen, 
Leipzig 1866. 12. Fysik og Kemi. For et passende Antal luftformige 
Legemer ønskes udført en Række sammenlignende Maalinger af den hele 
Varmestraaling, der udgaar fra dem i ophedet Tilstand. 13. Naturhistorie. 
Medens de Aflejringer, som i Danmark opstaa i Sumpe og Kjær, ere ret 
vel kjendte, gjælder dette i mindre Grad om Indsøernes Aflejringer. Dei 
ønskes derfor en saa vidt mulig alsidig Undersøgelse af de Sedimenter, dei 
danne sig paa Bunden af nogle af vore mindre og større Indsøer. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1898—99 have 15 Promotioner fundet Sted, idet der er tildelt 
ni den medicinske og sex den filosofiske Doktorgrad, blandt de sidste én 
ved Æresdiplom. 
Cand. med. Knud Viggo Christiansen (Lægeexamen i Januar 1895) 
forsvarede den 21de September 1898 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Om Urinens Giftighed, specielt hos Sindssyge. En 
experimentel Studie«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
med. C. G. Lange og Dr. med. H. Chr. J. Gram, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 24de Oktober 1898. 
Reservelæge ved Sindssygeanstalten i Viborg Johan Heinrich May ia 
Christian Fehr (Lægeexamen i Januar 1886) forsvarede den 27de Septem-
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ber 1898 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Influenza 
som Aarsag til Sindssygdom. Historisk-klinisk Undersøgelse«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. C. M. Reisz og Dr. med. C. G. 
Gædeken, af Tilhørerne Overlæge ved Kommunehospitalet i Kjøbenhavn, 
Dr. med. A. Friedenreich. Graden meddelt den 24de Oktober 1898. 
Cand. mag. Ejnar Buch (Magisterkonferens i Fysik i Juni 1891) for­
svarede den 28de September 1898 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Om Fornemmelsers »»Sammensmeltning««, særlig ved Klang­
indtryk«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. phil. Kr. F. V. 
Kroman og Docent, Dr. phil. Alfred G. L. Lehmann *), af Tilhørerne Pro­
fessor Dr. juris et phil. H. Høffding. Graden meddelt den Gte Oktober 1898. 
Første Assistent ved den oto-larvngologiske Klinik paa det kgl. 
Frederiks Hospital Valdemar Laurits Soele Saxtorph Stein (Lægeexamen 
i Januar 1890) forsvarede den 1ste Oktober 1898 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over otologiske Functionsunder-
søgelser«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. med. Chr. H. L. 
P. E. Bohr og Dr. med. C. E. Schmiegelow **), af Tilhørerne Professor, Dr. 
phil. J. Otto H. Jespersen. Graden meddelt den 24de Oktober 1898. 
Cand. mag. Claus Frederik Moth (Skoleembedsexamen under det filo­
sofiske Fakultet i Juni 1888) forsvarede den 14de Oktober 1898 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Conradus Celtis Protucius, 
Tysklands første laurbærkronede Digter. En litterærhistorisk Studie fra 
Humanismens Tid«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Kr. 
A. S. Erslev og Dr. J. L. Heiberg, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 25de Oktober 1898. 
Afdelingslæge ved Polikliniken Dagmarus Gottlieb Kiær (Lægeexamen 
i Juni 1891) (se Univ. Aarb. 1896—97 S. 367) forsvarede den 12te Decem­
ber 1898 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Det 
latente Empyem i Næsens Bihuler«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. juris et med. M. H. Saxtorph og' Dr. med. P. A. J. Plum, 
af Tilhørerne Dr. med. V. F. N. Haderup og Dr. med. Holger P. T. Mygind. 
Graden meddelt den 13de Januar 1899. 
Reservekirurg ved det kgl. Frederiks Hospital Andreas Eduard Stad-
féldt (Lægeexamen i Januar 1891) forsvarede den 20de Januar 1899 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Den menneskelige Linses 
optiske Konstanter. En fysiologisk Undersøgelse«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. med. Chr. H. L. P. E. Bohr og Dr. med. J. 
P. Bjerrum, af Tilhørerne ingen. Handlingen styredes af Professor, Dr. med. 
C. J. Salomonsen som Prodekan i Stedet for Professor Dr. J. P. Bjerrum. 
Graden meddelt den 16de Februar 1899. 
Cand. med. Herman Jacob Bing (Lægeexamen i Juni 1896) forsvarede 
den 23de Februar 1899 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Undersøgelser over reducerende Substanser i Blodet«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. Chr. H. L. P. E. Bohr og Dr. K. H. 
Faber, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 10de Maj 1899. 
*) I Henhold til Ministeriets Bemyndigelse af 13de Juni 1898, jfr. foran S. 56. 
**) Efter Fakultetets egen Foranstaltning, uden ministeriel Bemyndigelse. 
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Bryggeriejer, Direktør for den kgl. Afstøbningssamling Carl Christian 
Hillmann Jacobsen tildeltes der af det filosofiske Fakultet Æresdiplpm som 
Doctor philosophiae, i Henhold til kgl. Resolution af 25de Februar 1899 
Diplomet, dateret den 2den Marts 1899, overbragtes Æresdoktoren den 
9de s. M., jvfr. foran S. 55. 
Cand. mag. Carl Jørgen Wesenberg Lund (Magisterkonferens ved det 
math.-naturv. Fakultet i Marts 1893) forsvarede den 14de Marts 1899 sin 
for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Danmarks Rotifera. I 
Grundtrækkene i Rotiferernes Økologi, Morfologi og Systematik«. Paa 
Embeds Yegne opponerede Professor, Dr. J. Eug. B. Warming og Docent, 
Dr. R. S. Bergh*), af Tilhørerne Professor ved Lunds Universitet, Dr. D. 
Bergendahl, Dr. phil. H. J. Hansen og Inspektor ved Universitetets 
zoologiske Musæum, Dr. Fr. V. A. Meinert. Graden meddelt den 15de 
April 1899. 
Assistent i Anatomi ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dyr­
læge, Cand. med. Simon Paulli (Lægeexamen i Juni 1889) forsvarede den 
5te April 1899 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Om Pneumaticiteten af Kraniet hos Pattedyrene. En morfologisk Studie«. 
Paa Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr. C. G. Lange og Dr. J. 
H. Chievitz, af Tilhørerne Lektor ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 
Dr. J. E. V. Boas. Graden meddelt den 10de Maj 1899. 
Assistent ved den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 
Cand. polyt. Julius Christian Petersen (Polyteknisk Examen i Januar 1889) 
(se foran S. 55) forsvarede den 7de April 1899 sin for den filosofiske Dok­
torgrad skrevne Afhandling: »Elektrolyse af organiske Syrers Alkalisalte. II.« 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. et phil. Julius 
Thomsen og Dr. S. M. Jørgensen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 25de April 1899. 
Reservelæge ved Almindeligt Hospital i Kjøbenhavn Anton Christian 
Carl Emil Wessel (Lægeexamen i Juni 1892) forsvarede den 12te April 
1899 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Sene-
traktionernes Indvirkning paa Knoglevævet, deres Betydning under patolo­
giske Forhold«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. G. 
Lange og Dr. J. H. Chievitz, af Tilhørerne Korpslæge, Dr. P. J. Bondesen, 
Karantænelæge A. Clod-Hansen og praktiserende Læge Dr. P. J. C. Deth-
lefsen. Graden meddelt den 10de Maj 1899. 
Cand. mag. S.øren Peter Lauritz Sørensen (Magisterkonferens i Kemi 
i Maj 1891) forsvarede den 5te Maj 1899 sin for den filosofiske Doktoigrad 
skrevne Afhandling: »Studier over Koboltidoxalater«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professor, Dr. S. M. Jørgensen og Professor ved den kgl. Veterinæi-
og Landbohøjskole, Dr. 0. T. Christensen **), af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 15de Juni 1899. 
Praktiserende Læge Thomas Severin Johannes Nordentoft^ Ihomben 
(Lægeexamen i Januar 1890) forsvarede den 15de Maj 1899 bin foi en 
*) I Henhold til Ministeriets Bemyndigelse af 24de Januai 1899, S 56. 
**) I Henhold til Ministeriets Bemyndigelse af 15de Apiil 189 , r. 
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medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Uretero-Genital-Fistler 
lios Kvinden«. Paa Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr. P. A. J. 
Plum og Dr. Leopold Meyer, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
21de Juni 1899. 
VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket 1898—99. 
(Overbibliothekar, Dr. S. Birket Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1898—99 aabent for Publikum 
i 265 Dage, saavel for Udlaanets som for Læsesalens Vedkommende. Der 
udlaantes 21523 Bind (mod 18137 Laanebeviser), medens der i Læsesalen 
fremtoges 30641 Bind til 17248 Besøgende (deraf i Eftermiddagstimerne 
4213 Bind til 4869 Besøgende,). I det hele har der saaledes i Aarets Løb 
været fremtaget til Publikums Brug 52164 Bind. 
Med Hensyn til Bibliothekets Benyttelse i de enkelte Maaneder stiller 
Forholdet sig, som det vil ses af følgende Oversigt. 
Læsesalen om Formiddagen. 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
September 25 1207 2546 
Oktober 25 1270 2866 
November 25 1302 2871 
December 20 912 2010 
Januar 25 1066 2373 
Februar 24 1234 2664 
Marts 25 ....... 1315 2660 
April 20 904 1847 
Maj 24 1006 1931 
Juni 25 1113 2238 
Juli 19 752 1742 
August 8 298 680 
265 12379 26428 
Læsesalen om Eftermiddagen (Kl. 5—8). 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
September 25 442 370 
Oktober 25 553 479 
November 25 494 462 
December 20 369 307 
Januar 25 465 444 
Februar 24 507 ....... 450 
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